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Colloquio Internazionale: Dalla geometria al calcolo 
1637-l 704 
Palazzo Serra di Cassano, Via Monte di Dio, 14, Naples, Italy, 
October 29-31, 1991 
The Istituto Italian0 per gli studi filosofici of Naples, the Dipartimento di matematica e applicazioni 
“Renato Caccioppoli” of the University of Naples, the Dipartimento di matematica of the University 
of Calabria, and the national research group P.RI.ST.EM organized an international colloquy whose 
scientific committee consisted of Roman0 Gatto, Livia Giacardi, Luigi Maierh, Franc0 Palladino, and 
Clara Silvia Roero. The following twelve lectures, listed in chronological order, were presented: 
HENK Bos (Utrecht): Huygens’ solutions of the catenary problem 
ALDO BRIGAGLIA (Palermo): Problemi apolloniani in Newton 
ROMANO GATTO (Naples): I problemi dell’ Olandese e il punto di vista di Leibniz sull’arte analitica 
MASSIMO GALUZZI (Milan): Considerazioni sulla “Geometria curvilinea” di Newton 
CLARA SILVIA ROERO (Torino): I1 ruolo della geometria nel calcolo infinitesimale leibniziano 
LIVIA GIACARDI (Torino): I1 legame fra le tangenti e le quadrature. Aspetti formali e aspetti geometrici 
JEANNE PEIFFER (Paris): La geometric rehabilitee par l’introduction de l’analyse leibnizienne en 
France 
ENRICO PASINI (Torino): I1 tema della rappresentazione in Leibniz 
JEAN DHOMBRES (Nantes): Gregoire de Saint Vincent 
LUIGI MAIERO (Cosenza): John Wallis testimone attento di un mondo the cambia 
MARCO PANZA (Geneva): L’impiego della serie infinita dalla geometria all’analisi 
FRANCO PALLADINO (Naples): Geometria e calcolo nella “Responsio” a Nieuwentijt di J. Hermann 
Rencontre lnternationale 
Histoire des Mathbmatiques 
Universidad Complutense, Facultad de MatPmaticas (ed$cio nuevo), Ciudad Universitaria, 
Madrid, Spain, November 18-22, 1991 
An international conference on history of mathematics was organized by a French-Spanish commit- 
tee consisting of P. Crepe1 (Lyon), M. Esteban (Valladolid), D. Flament (Paris), S. Garma (Madrid), 
I. Harding (Paris), J. Hernandez (Madrid), A. Rota i Rose11 (Barcelona), and J. M. Sanchez Ron 
(Madrid). 
The following 39 papers, mentioned in chronological order, were presented: 
A. Dou (Barcelona): Observationes sobre el Euclides de Saccheri 
R. RASHED (Paris): Les neo-archimediens arabes 
R. MORELON (Paris): La vitesse de rotation des Ctoiles fixes dans un univers geocentrique a partir d’un 
texte arabe du 10e siecle 
M. BELLOSTA (Marseille): L’analyse et la synthtse selon Ibn Sinan 
J. L. VERLEY (Paris): Tentatives de restitution des lieux plans d’Apollonius 
M. ESTEBAN (Valladolid): La geometria en Espatia (1530-1630) 
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V. SALABERT (Valencia): Aritmetica y  sociedad en la Espatia de1 siglo XVI 
L. VEGA (Madrid): Las versiones de 10s Elementos coma signos de 10s tiempos (1574-1774) 
S. GARMA (Madrid): Influencia de 10s matematicos franceses en 10s espatioles a finales de1 siglo XVIII 
G. LUSA (Barcelona): Contra 10s titanes de la rutina. La cuestion de la formation matematica de 10s 
Ingenieros Industriales (Barcelona 1851-1902) 
A. BERNALTE (Madrid) AND J. LOMBART (Bilbao): Notas para la evaluation de la obra matematica de 
V. Reyes y  Propser (1863-1922) 
I. HARDING (Paris): Organisation des manuels mathematiques en langue espagnole et architecture 
des mathematiques 
K. CHEMLA (Paris): Rapport entre demonstration et pratique algorithmique chez Liu Hui 
M. DE MORA (San Sebastian): Los juegos del azar en el siglo XVII. El punto de vista de Leibniz 
M. ARMATTE (Paris): Histoire du modtle lintaire en statistique mathematique 
P. CRBPEL (Lyon): Arismttica politica y  calculo de probabilidades. iCorn hater una edition cronolog- 
ica de las obras de Condorcet? 
B. BRU (Paris): Methodes graphiques chez les ingenieurs au XIXe siecle 
CH. HOUZEL (Paris): Analyse diophantienne dans l’oeuvre d’Euler 
E. ORTIZ (London): Contactos epistolares entre matematicos franceses y  espanoles en la segunda 
mitad de1 siglo XIX 
G. CHALET (Paris): L’algtbre de Grassmann comme dialectique gtometrique: Dimension et orientation 
J. ECHEVERR~A (San Sebastian): Historia de la conjectura de Goldbach 
D. FLAMENT (Paris): Origines optiques de la dynamique de Hamilton 
L. LAITA (Madrid) AND L. LEDESMA (Madrid): El mttodo de separation de simbolos de Gregory y  
Boole coma origen del descubrimiento de la Logica algebraica por Boole 
F. RODRIGUEZ CONSUEGRA (Tarragona): La filosofta de la matematica intdita de Godel 
A. MORENO (Madrid): Gumersindo de Vicufta y  la introduction de la Fisica Matematica en Espatia 
A. ROCA I ROSELL (Barcelona): La Fisica Matematica en Espatia en el cambio del siglo: La obra de 
S Terradas 
E. CALVO: La proyecciones utilizadas para la construction de instrumentos astronomicos universales 
andalusies y  su difusion en Europa 
A. MALET (Barcelona): Las tecnicas “diferenciales” de James Gregorie (1638-1675) 
J. ORD~~~EZ (Madrid): La herencia turinesa de Lagrange 
J. HERNANDEZ (Madrid): Cauchy y  la convergencia uniforme 
J. FERREIR6S (Madrid): Richard Dedekind y  Bernhard Riemann 
M. DE GUZMAN (Madrid): Los origenes de una teoria matematica: La diferenciacion de integrales 
J. M. MONTESINOS (Madrid): Sobre 10s modelos de la geometria hiperbolica 
E. OUTERELO (Madrid): Origen de la teoria de1 grado topologico de Brouwer-Kronecker 
R. ALVAREZ ULLOA (Madrid): La tranformacion recta-esfera de Lie y  la “geometric anallagmatique” 
M. PATY (Paris): Le caractere historique de l’adequation des mathematiques a la physique 
J. M. SANCHEZ RON (Madrid): Fisica y  matematicas: La reception de la relatividad general entre 10s 
matematicos britanicos (1915-1930) 
M. ZERNER (Nice): Quelques aspects de la vie de I’oeuvre de Joseph Boussinesq 
